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RESUMO: A Telessaúde é entendida como a prestação de serviços de saúde, em situações nas quais a 
distância é um fator crítico utilizando TICs para o intercâmbio de informações para o diagnóstico, 
tratamento e prevenção de doenças e lesões, pesquisa e avaliação, no interesse de promover a saúde dos 
indivíduos e de suas comunidades. O Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes foi instituído em 
2007 pelo Ministério da Saúde e redefinido em 2011. Estruturado em núcleos de telessaúde e pontos 
de telessaúde, disponibiliza aos profissionais das Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde 
serviços de Teleconsultoria, Telediagnóstico, Tele-educação e Segunda Opinião Formativa. Objetivo: 
Identificar a presença dos núcleos do Programa Telessaúde Brasil Redes nos estados brasileiros. 
Metodologia: Uma abordagem qualitativa, estudo tipo exploratório, bibliográfico e técnica de pesquisa 
documental na Biblioteca Virtual de Saúde em Saúde. Discussão: O Programa Telessaúde Brasil Redes 
é uma política pública do governo federal para a atenção básica de saúde pública que disponibiliza e 
utiliza as TICs. O programa objetiva melhorar a qualidade do atendimento na atenção básica, reduzir 
custos e tempo de deslocamentos dos pacientes e profissionais, disponibilizar atendimento de saúde em 
locais de difícil acesso em um país com dimensões continentais. A Telessaúde se desenvolve com a 
participação de diferentes atores sociais nacionais e internacional: Ministério da Saúde, Secretarias de 
Saúde Estaduais, Comitê Gestor Estadual, Núcleo de Telessaúde Técnico-Científico e Gestor 
Municipal de Saúde. Além deste, importantes parcerias foram feitas com os ministérios (Educação, 
Ciência e Tecnologia, Ministério das Comunicações, Defesa), o Centro Latino-Americano e do Caribe 
de Informação em Ciências da Saúde (BIREME) e a Fundação Oswaldo Cruz. O serviço de 
Teleconsultorias são consultas registrada e realizada com uso de instrumentos de telecomunicação 
bidirecional em tempo real ou por meio de mensagens offline, para auxiliar no esclarecimento de 
dúvidas sobre procedimentos clínicos e ações de saúde. Telediagnóstico realiza serviços de apoio ao 
diagnóstico a distância. A Tele-educação disponibiliza conferências, aulas e cursos, enquanto, a Segunda 
Opinião é uma resposta sistematizada a perguntas originadas nas sessões de teleconsultorias. O 
programa dispõe de 23 núcleos em secretarias estaduais de saúde e universidades públicas nos estados 
brasileiros, exceto em Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Pará, Paraíba, Piauí e Rondônia. No âmbito 
municipal, a cidade de São Paulo possui a Telessaúde Redes do Munícipio de São Paulo e a instituição 
filantrópica Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira do estado de Pernambuco têm 
o Núcleo de Telessaúde. O incentivo a inserção de outros municípios e instituições privadas ao 
Telessaúde Brasil Redes pode ser uma alternativa para fortalecimento e ampliação do atendimento. 
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